








































































































































































































































































































































































































又是何等高尚的道德情操啊 l 柳青在 《谈谈
















” . (见 《 文艺报》 1 9 6 0 年第
1 3
、







































































































































































































































































































































































































” 。 ( 《 日知录 》 ) 这是一种正确而崇高的目的
.
为
了这一 目的
,
作者确须先培养 自己的美德
,
净化 自
己的心灵
,
只有这样
,
才能为人民奉献出健康的精
神食粮
。
(作者
:
厦门大学中文系教师
、
全国大学语文研
究会理事 )
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